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REUNION DE LA COMMISSION DU 2 MAI 1979t-------
qsL
REPARTITION DU TRAIVAIL ET ASPEClS SOCIAUX DE LA RESTRUCTURA.
TION SIDERURGIOUE
l-------
LA C0f{tFlISSI0N, SUR ttpR0p0sITI0N DU vIcE PRESIDENT VREDELIN6,
A ADOPTE UNE COMf{UNICATION INTERIIIAIRE SUR LA REPARTITION DU
TRAVAIL OUI SERA DISCUTEE LE 15 1'IAI PROCI{AIN PAR LE CONSEIL
AFFAIRES SOCIALES (VOIR P 41).
NG, DAVIGNON ET GIOLITTI, LA
DE DECISION SURLES ASPECTS
DE LA SIDERUR6IE (VOIR P 45).Ir
EN LTABSENCE DE Ê1. lllll vREDELING, PARTI P0UR LES ETATS UNtS,
LE DIRECTEUR GENERAL M. DEGIiIBE A EXPLIOUE CES DEUX IMPORlANTS
DOSSIERS
DECISIONS ADMINISTRATIVES
!----
LA Col|ltrlISSI0N A NofvlME DIRECTEUR GENERAL H0N0RAIRE, M. UG0
MOSCA, DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES EC0Not|lI0UES ET I'I0NETAIRES,
ouI pREND SA RETRA ITE. L I AMBASSA0EUR M0SCA, DIPL0MATE DE
CARRIERE, ATRAVAILLE PENDANT LES 18 DERNIERES ANNEES A BRUXELLES
DONT 6 EN TANT OUE REPRESENTANT PERfqANENT ADJOTNT DE LI ITALIE
ET 12 COriîME DIRECTEUR GENERAL, ! A PARTIR DE 1967.
M. MOSCA A ETE RECU EN DEBUT DE SEANCE DE LA COTiIMISSION.
LE PRESIDENT JENKINS ET LE PRESIDENT ORTOLI ONT TENU A
SOULIGNER LIENGAGEMENT EUROPEEN DE MI. iIOSCA AINSl OUE TOUÏE
LIAMPLEUR ET LA OUALITE DES SERVICES OUIIL A RENDUS A LA
c0lït{ISSl0N.
il. JEAN CLAUDE IiIOREL A ETE NOilME DIRECTEUR GENERAL ÂDJOIl{1
OE LA DG II.
?. RENDEZ-VOUS DE ]'IIDI DU 3 tilAI 1979t-------
pRESENTATION A LA PRESSE, LE VENDREDI 4 tvlAt A 12 H 15 DrUNE
RECHERCHE SUR LES ALTERNATIVES EUROPEENNES, PAR ilM. NATALI ET
NOEL. IL S 
' 
AGIT O I UNE ETUDE DU PROFESSEUR IONESCU AYANT POUR
oBJECTIF D'ANALySER UN CERTAIN N0rllBRE 0E P'pLITI0UES EUR0PEENNES
POSSIBLES DANS DITFERENTS DOMAINES.
illl
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SUR PROPOSITION DE MM. VREDELI
COMMISSION A ARRETE UN PROJEl
SOC IAUX DE LA RESTRUCTURATION
xP.CERF GPP. B. 1120 3.r.?9 x,rl, o
p./crnrY
t,46783
VISITE A LA COMMISSION DE IUI. NICOS ROLANDIS, NINISTRE DES
AFFA,IR.ES ETRANGERES DE CHYPRE
MATERIEL DIFFUSE :
I -------
DISCOURS DU PRESIDENT JENKINS ET DU VICE III PRESIDENT
HAFERKAMP (PLUS RESUME DES DEUX DISCOURS) AU SYMPOSIUil EUROI.
JAPONAIS ORGANISE PAR LE FINANCIAL TIIiIES A BRUXELLES
DISCOURS DE !I. BURKE A PARIS DIEVANT LIASSOCTATTON DES
ANCIENS TONClIONNAIRES DE LA CEE
AFIITIES
ENZO PERLOT COiIEUR
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NOTE BIO
c. c. Aux
t *ri
c0r1(79) 148 SUrTE l AUX
rrrrrrr t'l EilB nE§-lTA[ou pe BUREA,, NAîroNAUx ffir,
REUNION DE LA COMilISSION DU 2I.IAI 1979
l------- ------
SECURITE NUCLEAIRE:
B. 1l20 3E10 ,3.5.
q'/§'7e
LA COMTIlISSION A ADOPTE LE RIAPPORl SUR LIACCIDENT IIIIIIII!III
I! DIHARRYSBURG. CE RAPPORT TÂCTUEL SUR LA !IECANIOUE ET LES
IMPLICATIONS DE CET ACCIDENT AVAIT ETE DEMANDE PAR LE
PARLETqENT EUROPEEN.
IL SERA ENVOYE INCESSEilMENT AU PARLEMENT EUROPEEN ET DES
RECEpTI0N PAR CELUT-CI, SERA CotllrllUNI0UE A LA PRESSE (ET AUX
BUREAUX NATI0NAUX). LA CQtTIMISSI0N A EGALE1l|ENT ARRETE LE
PRINCIPE, SUR PROPOSIITION DE MM. BRUNNER ET NATALI, DE LA
CREATION DIUN GROUPE DE IIII TROIS EXPERTS INDEPENDANTS A
HAUT NIVEAU. CE GR0UPE, D0NT LE fiANDAT EXACT D0IÏ ENC0RE ETRE
tINALISE, AURA P0UR TACHE /
DrExAMiuen REGULIEREflENT LA REGLEüENTATtoN DE pRoTEcr'ItoN
DE CHAOUE ETAT MEMBRE EN VUE DIUNE PLUS GRANDE }tARMONISATION.,
DI ETABLIR UN INVENTAIRE DES NORFIES DE SECURITE EN VIGUEUR IT
DANS LES ETATS MEMBRES.,
D!AMELIORER LA IORtïATION DU PERSONNEL CHARGE DEII LA
SECURITE ITI NUCLEAIRE.,
DI INTENSIFIER LA RECHERCH! EN ilATIERE DE SECURITE
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DI ETABLIR UN SYSTEüE RECTPROOUE DI INTORMATION COilMUNAUTE-
ETATS FIEIYIBRES SUR LES INSTALLAlIONS NUCLEA IRES. ,
CE GROUPE SERAIT EGALE!IENT INVITE A SOUMETTRE DES SUGGESÏIONS
EN CE OUI CONCERNE LES TORtiULES INSlITUTIONNELLES APTES A
ASSURER LA PLUS GRANDE SECURTTE Eil ]IIâlIERE NUCLEAIRE
AMITIES
ENZO PERLOl COITIEUR
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